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VAREMÆRKER 
VA 848-1982 Anm. 23.feb.1982 Kl.12,45 
OXY 
Occidental Petroleum Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, 10889, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90024, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 35: ^ernsynsreklamer, 
klasse 38: Qernsyn, ^ernsynstjeneste og fjernsyns­
udsendelser, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
VA 2129-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.11,01 
stefféns BØRNEKONFEKTION A/S 
STEFFENS TEXTILE GROUP A/S 
STEFFENS TEXTILE GROUP A/S, Topstykket 
29-31, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5124-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.12,10 
FLORA DANICA 
Flora Danica Jewellery A/S, Arnold Nielsens 
Boulevard 181, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14, 
klasse 26: kniplinger og broderier, tryklåse, knappe­
nåle og synåle, kunstige blomster. 
VA 182-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,56 
FLUX 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: bleer af papir, 
klasse 25, 
klasse 29, 
klasse 30: konfekturevarer, 
klasse 32, 
klasse 34. 
VA 3070-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.11,45 
ComCats 
DUS-International A/S, Frederiksgade 25, 8000 
Århus C. 
Erhverv: udvikling af software, kursus- og forlags­
virksomhed. 
Prioritet fra den 1. februar 1984 fra den i Bella 
Centret, København, den 1. februar 1984 åbnede 
nationale udstilling. 
Klasse 9, 35, 41, 42. 
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VA 5288-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl. 12,36 
BOSTIK 
Bostik AB, Fack 25100, P.O. Box 903, S-251 09 
Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug i form af bindemidler, herunder klæbende bin­
demidler og to-komponent bindemidler, bindemidler 
til reparation af ituslåede genstande og til opsætning 
af vægfliser og af tapet, kemiske produkter til tæt­
ning mod vand (ikke maling eller lak), kondensa-
tionshindrende og vandskyende kemiske præparater 
(ikke maling eller lak), kemiske dispergeringsmid-
ler, frosthindrende præparater og afisningspræpara-
ter, 
klasse 2, herunder rustbeskyttende præparater, 
også i form af præparater til undervognsbehandling, 
grunderingsmidler, maling, fernis og lak, præpara­
ter til hindring af anløbning i form af maling og lak, 
kit og kiterstatninger (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 3, herunder rustfjerningspræparater, 
klasse 4, herunder olier og fedtstoffer til industrielle 
formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske 
olier), smøremidler, støvbindemidler, voks til indu­
striel brug, 
klasse 9, herunder elektriske støvsugere, især støv­
sugere til befordringsmidler, samt dele deraf, ild­
slukningsapparater, elektrotermiske limpåføringspi-
stoler, 
klasse 17, herunder tætnings-, paknings- og isole­
ringsmateriale, tætningsmidler (ikke indeholdt i an­
dre klasser), klæbebånd og klæbemidler båret på 
støttemateriale (ikke til medicinsk og kirurgisk 
brug, ikke papirhandlervarer og ikke til hushold­
ningsbrug), tætningsstrimler; pakninger og væg­
pløkke, fremstillet helt eller hovedsageligt af gum­
mi, syntetisk gummi eller af plastic, tætningskit og 
erstatninger herfor (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, herunder påstrygningsmidler (byggema­
teriale), cement, sammenføjningsmasse, bituminøse 
materialer, puder fremstillet helt eller hovedsageligt 
af gummi, syntetisk gummi eller plastic til udjæv­
ning af ujævne flader, alt til bygningsbrug, til byg-
ningskonstruktionsbrug eller til brug ved fremstil­
ling af byggekomponenter, 
klasse 21, herunder redskaber og materialer til 
rengøring og polering, herunder svampe, børster, 
vaskeskind, polereklude, rengøringsklude og im­
prægnerede rengøringsklude, ikke-elektriske støv­
sugere og dele deraf, tilbehør til støvsugere (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 3225-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,47 
PANSERBASSE 
Kløver Mælk A.m.b.A., Silkeborgvej 705, 8220 
Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 3229-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,51 
KINOX 
Kin Hip Metal & Plastic Fty. Limited, 9, Hung To 
Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), landbrugsredskaber, rugemaski­
ner, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter (hånddrev­
ne), knivsmedevarer, gafler og skeer, skruetrækkere, 
serveringsbestik af plastic i form af knive, skeer og 
gafler, 
klasse 11: griller og andre apparater til kogning, 
stegning og bagning, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber (ikke 
af ædle metaller eller overtrukket hermed), udflugts-
sæt af plastic, bestående af tallerkener, skåle, bægre, 
glas, samt salt- og peberbøsser, dejskrabere. 
VA 3578-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,30 
SIMPLABLOC 
Lenze GmbH & Co KG Extertal, Breslauer Str. 3, 
D-4923 Extertal, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7. 
VA 159-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.13,00 
KROLIGHT 
Brasseries Kronenbourg, 68, Route d'Oberhaus-
bergen, 67200 Strasbourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.okt.1984, anm. nr. 2176, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32. 
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VA 5134-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,01 VA 5252-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,04 
Hi-Duty 
K.S. Kaalund ApS, Bregnerødvej 102, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 6. 
Weplaco A/S, Transformervej 21-23, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: kontormøbler, herunder reoler og stativer 
med drejelige hylder til opbevaring af ringbind. 
VA 5569-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.9,06 
VA 5158-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,31 ^ 
Micon 
aa H5«THBm 
-den danske eneî givogter 
Mørup Industrial Windmill Company-Micon 
ApS, Volstrupvej 13, Svinding, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: vindmøller. 
HS Kedler - Tarm A/S, Smedevej, 6880 Tarm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 37. 
VA 5200-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.9,07 
HerbaMin 
Viggo Berthelsen, Lundely 14, 2900 Hellerup. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 5: et farmaceutisk kosttilskud. 
VA 5912-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,47 
BASIS pH 
VA 5242-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,40 
MATRIX 
Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12; befordringsmidler til brug på land. 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske midler til legemsple-
je og midler til skønhedspleje, især hudrensemidler 
(syndeter), ansigts-, rense- og bodymilk, ansigts-, 
hud-, rense- og fugtighedscreme, hårplejemidler, 
shampoos, antitranspiranter samt deodoranter til 
personlig brug. 
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VA 5184-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,31 
THOUGHTWARE 
Thoughtware, Inc., a Corporation of the State of 
Florida, 2699, South Bayshore Drive, Coconut 
Grove, Florida 33133, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder magnetiske databærere, plade­
lagre, dataprogrammer optaget på disketter samt 
video- og lydbånd, 
klasse 16, herunder nyhedsbreve og magasiner, in­
struktions- og brugervejledninger samt håndbøger, 
klasse 35, herunder bistand vedrørende erhvervs- og 
forretningsadministration, 
klasse 38, herunder kommunikationsvirksomhed, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, nem­
lig kurser og seminarer vedrørende erhvervs- og 
forretningsadministration, udfærdigelse, distribu­
tion og præsentation af videofilm vedrørende er­
hvervs- og forretningsadministration, ledelsesunder-
visning og rådgivning i forbindelse hermed, 
klasse 42, herunder datatimesharingydelser vedrø­
rende erhvervs- og forretningsadministration. 
VA 5202-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.9,09 
INTERSTOFF 
Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anla-
ge 1, D-6000 Frankfurt am Main 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 42: ledelses-, administrations- og arrangør­
virksomhed for messer, især fagmesser for tekstiler 
til beklædningsformål. 
VA 5624-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,47 
MONECE 
E.I du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22: tekstilfibre og -filamenter til brug ved 
spinding, 
Idasse 23: garn og tråd, 
klasse 24: tekstilstoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5907-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl. 12,30 
Sperry Top-Sider, Inc., a Corporation of the 
State of Massachusetts, Five Cambridge Center, 
Cambridge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: sejltasker og indkøbstasker, 
klasse 25: fodtøj, bluser, trøjer, skjorter, T-shirts, 
sweaters, slacks, shorts, bælter (beklædning), veste, 
jakker og beklædningsgenstande til beskyttelse mod 
vejrliget. 
VA 5917-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,52 
^ABROg 
A/S THOMAS THS. SABROE & CO., Chr. X's Vej 
201, 8270 Århus-Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 7, især kompressorer samt dele dertil, 
klasse 11, især industrielle varmepumper og kompo­
nenter dertil, samt industri- og skibskøleanlæg og 
dele dertil, 
klasse 37. 
VA 5939-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,00 
SPECTROGON 
Spectrogon Aktiebolag, Box 2076, S-183 02 Tåby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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VA 5916-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,51 
A/S THOMAS THS. SABROE & CO., Chr. X's Vej 
201, 8270 Århus-Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne lyse­
blå og mørkeblå. 
Klasse 6, 
klasse 7, især kompressorer samt dele dertil, 
klasse 9, 
klasse 11, især industrielle varmepumper og kompo­
nenter dertil, samt industri- og skibskøleanlæg og 
dele dertil, 
klasse 37. 
VA 5964-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.9,04 
Mkil 
GARDEROBESKABE 
Firmaet ACKIT v/Hans Henrik Christiansen, 
Erikastien 8, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: møbelbeslag af metal, 
klasse 20: møbler, møbelbeslag ikke af metal. 
Anm. 30.okt.l984 Kl.9,05 
PRORi: 
VINDUER OG DØRE 
Profil Vinduet, 7500 Holstebro A/S, Nybo Bakke 
3, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19; døre og vinduer af træ. 
VA 5976-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,20 
ENZO SCAPATI 
M. FLUES GMBH & CO, Flieth 15, D-5600 Wup-
pertal 11, Forbundisrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder be­
klædningsgenstande af læder. 
VA 6024-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,36 
PETRODIS 
S.a.r.l. dite: RESOLTS, 4, Square Leon Blum, 
92800 Puteaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.maj 1984, anm. nr. 701.747, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: regnemaskiner og apparater og udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til behandling af 
information, herunder især optisk styrede regnema­
skiner samt belyste microfllm til disse maskiner. 
VA 6120-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl. 12,45 
FIRESTONE WAT 2000 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til befordringsmidler, herunder dæk og slan­
ger til befordringsmidler. 
VA 5965-1984 
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VA 5955-1984 
Uddeholm Tooling Aktiebolag, Box 324, 651 05 
Karlstad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6, herunder af uædelt metal fremstillede 
stænger, plader, blokke, tråd, koldvalsede bånd og 
støbegods, granulater af uædle metaller samt lege­
ringer deraf, herunder især stål. 
VA 5971-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,15 
BAUME 
INTENSE 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater, tandplejemidler, kos­
metiske præparater, sminke, toiletpræparater mod 
transpiration, 
klasse 5: medicinske præparater til kropshygiejne, 
desodoriseringsmidler, 
klasse 21: toiletredskaber, herunder aerosolappara­
ter, barberkoste, sminkeæsker, sæbeholdere, hårbør­
ster, tandbørster, neglebørster, toiletbørster, ikke-
elektriske afsminkningsapparater, beholdere til af-
sminkningspapir, sæbefordelingsbeholdere, toilet­
svampe, svampeholdere, parfumeflaconer, toiletgar­
niturer, kamme, neglepudsere, cremekrukker, sæbe­
holdere, etuier til kamme, parfumeforstøvere, tand­
glas. 
VA 6030-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,42 
ADLER 
Kayser-Roth Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 640, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 6313-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,35 
TALSTAR 
FMC Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 100, West Tenth Street, Wilmington, 
Delaware 19801, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
Klasse 5: pesticider. 
VA 6370-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,15 
HUGIN 
Kooperativa forbundet (KF), ekonomisk for­
ening, Box 15 200, S-104 65 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: kasseapparater samt reservedele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne. 
Anm. 29.okt.1984 Kl.12,41 
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VA 6303-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.9,06 
MÅNEDSMAGASIN TILVcjloJtnlsTolkcblad 
Vejle Amts Folkeblad A/S, Kirketorvet 10-16, 
7100 Vejle. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 6307-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,29 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 6392-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.9,09 
IDUNN 
Pijonastofan Idunn h/f, Skerjabraut 1, Seltjar-
narnesi, 121 Reykjavik, Island. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat Susanne Grau, Køgevej 105, 
2630 Tåstrup. 
Klasse 25. 








VA 6401-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,10 
HOT WHEELS 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28. 
VA 6438-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,44 
COOPERTHIN 
CooperVision, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 6439-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl. 12,45 
PERMALENS XL 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
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VA 6308-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,30 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 6376-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,26 
TRAUMABIOL 
Rodler GmbH, Rodlerstrasse, D-6521 Florsheim-
Dalsheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder præparater til sundhedspleje; 
salver til udvortes brug ved sår, smerter eller forkø­
lelser. 
VA 6380-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,51 
COMBI-TWIN 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.jun.l984, anm. nr. 84-4640, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, herunder skruer. 
VA 6315-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,43 
ELECTRONIC RETINA 
Recognition Equipment Incorporated, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 2701, East Grau-
wyler Road, Irving, Dallas, Texas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l984, anm. nr. 484,164, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: automatisk udstyr til genkendelse af tegn 
og bogstaver samt udstyr til brug i forbindelse her­
med, nemlig elektromekaniske apparater til håndte­
ring og behandling af papirer og dokumenter til 
identificering af trykte tegn og bogstaver samt data­
maskiner til kontrol og styring af sådanne appara­
ters arbejde. 
VA 6374-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,24 
OPTIMO 
Universal Cigar Corporation, a Corporation of 
the State of New York, 654, Madison Avenue, 
New York, N.Y. 10021, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: tobaksprodukter, herunder cigarer. 
VA 6381-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl. 12,52 
TERMIFON 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.jun.l984, anm. nr. 84-4499, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 16. 
VA 6387-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.9,04 
Gensplejsningsgruppen 
Gensplejsningsgruppen Danmarks Tekniske 
Højskole, Bygning 227, 2800 Lyngby. 
Erhverv: forskningsvirksomhed. 
Klasse 40, 41. 
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VA 6316-1984 Anm. 15.nov.l984 KL12,44 
PLET­
MESTER 
A/S Blumøller, Petersminde vej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og fjernelse af pletter samt slibemidler, 
sæbe. 
VA 6321-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,58 
BAYSILEX 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: aftryksmasse til odontologiske, tandtekni­
ske og kæbeortopædiske formål, 
klasse 10; odontologiske instrumenter, redskaber og 
apparater. 
VA 6337-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,31 
Zeis Excelsa S.p.A., Via Elpidiense Sud, 195, 
Montegranaro (AP), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. 433C/84, Ita­
lien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6341-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,35 
AS-80 
Brunswick Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, One Brunswick Plaza, Sko­
lde, Illinois 60077, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder elektronisk udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) og tilhørende dataprogrammer 
samt magnetiske databærere og pladelagre til bereg­
ning af og forevisning af resultaterne ved bowling­
spil. 
VA 6342-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,36 
THE SOURCE 
Brunswick Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, One Brunswick Plaza, Sko­
lde, Illinois 60077, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektronisk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) og tilhørende dataprogrammer samt magne­
tiske databærere og pladelagre til hjælp ved styring 
af funktionerne i et bowlingbaneetablissement. 
VA 6384-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.9,01 
(Hj 
OSG MFG. COMPANY, 450, Aza-Kamishinkiri, 
Ichinomiya, Ichinomiya-cho, Hoi-gun Aichi-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, 
gevindskæremaskiner, kraftdrevne gevindskærere 
og kraftdrevne fræsere 
klasse 8, herunder bor (håndværktøj), fræsere 
(håndværktøj), fræsebor og gevindskæreværktøj 
(håndværktøj). 
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VA 6335-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,25 VA 6440-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,46 
/imcxhk 
Amoena Medizin-Orthopådie-Technik GmbH, 
Kapellenweg 36, D-8201 Raubling, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10, herunder ortopædiske bandager og prote­
ser, især brystproteser. 
ØotnkoiJaUA 
Televerket, Fack, 123 86 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
VA 6385-1984 Anm 20 nov 1984 Kl 9 02 Klasse 20: borde, navnlig vertikalt justerbare borde 
' til brug på arbejdssteder, herunder kontorer. 
CON.SV.AGRI. CONSORZIO SVILUPPO AGRI-
COLO soc. coop. a. r. 1., Corso della Repubblica 
83, 1-47100 FORLI', Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30, herunder pastaprodukter, krydderier, 
brød, kiks, biscuits, brødpinde, crackers, bagerivarer, 
is, konfekturevarer, kaffe, the, cacao, chokolade, salt, 
peber, sennep, eddike, buddinger, desserter. 
VA 6446-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.9,02 
Privatbankens Rnanslåns Børs 
Privatbanken A/S, Torvegade 2, 1400 Køben­
havn K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 6447-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.9,03 
Privatbankens Valutalåns Børs 
VA 6431-1984 Anm. 21.nov.l984 KL12,11 
FABIENNE 
Triumph Intertrade AG, CH-8437 Zurzach, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpe varer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
Privatbanken A/S, Torvegade 2, 1400 Køben­
havn K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 6464-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.12,36 
SANCOLD 
Eszakmagyarorszagi Vegyimuvek, Sajobabony, 
Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til forøgelse af kulde­
tolerancen hos planter. 
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VA 6411-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,38 
ZONIN S.p.A., Via Borgolecco 9, 1-36053 Gam-
bellara, (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 6426-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.9,04 
TEMA consulf 
Firmaet TEMA DATA, v/Mogens Lauritsen, 
Kystvænget 2, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: konsulentvirksomhed vedrørende forret­
ningsvirksomhed . 
VA 6427-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.9,05 
TEMA sporf 
Firmaet TEMA DATA, v/Mogens Lauritsen, 
Kystvænget 2, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 6480-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 13,07 
SCANDIVIE 
Pierre Robert Aktiebolag, Box 51, S-230 42 Ty-
gelsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårpræparater, tandplejemid­
ler. 
VA 6485-1984 Anm. 23.nov.1984 KL12,00 
SONOTEC 
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., 7, Yotuya 
1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 10. 
VA 6486-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl.12,25 
RRBORISTERIA 
Guaber S.p.A., 4, Via P. Gobetti, Funo (Bologna), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 6490-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl. 12,39 
ZOOM 
Information Jobs A/S, Josefinesgaten 37, N-0351 
Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35. 
VA 6493-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl.12,45 
FEVARIN 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 6448-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.9,04 
Firmaet Video Kopi Nord v/Stefan Pedersen, 
MjelsBygade 2, 9230 Svenstrup. 
Erhverv: videoproduktion. 
Klasse 35, 38, 41. 
VA 6460-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.11,26 
Knud E. Sørensen A/S, Danmarksgade 81, 9900 
Frederikshavn. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: damekonfektionsbeklædningsgenstande. 
VA 6494-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl.12,46 
KULØRTE KARPER 
NORDISK CHOKOLADE IMPORT AIS, Stolten-
bergsgade 3, 1576 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6495-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl. 12,47 
KULMULER 
NORDISK CHOKOLADE IMPORT A/S, Stolten-
bergsgade 3, 1576 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 6497-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,00 
INSIDER 
Rolf Heitmann GmbH & Co KG, Uckendorfer 
Strasse 82, D-4630 Bochum 6, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 6499-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,02 
hrittamcddl 
Klaus Steilmann GmbH & Co KG, Feldstrasse 4, 
D-4630 Bochum 6, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 6500-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,03 
GRAPPA 
Klaus Steilmann GmbH & Co KG, Feldstrasse 4, 
D-4630 Bochum 6, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 6512-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,38 
A 
REVISIONSFIRMAET KURT E. ASGREEN 
A/S, Helligkorsgade 5, 6000 Kolding. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 30. Klasse 35: revisionsvirksomhed. 
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VA 6470-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.12,56 VA 115-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,45 
CLAIROL NAIL WORKS 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, foto­
grafiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, 
måling og livredning, salgsautomater, der virker ved 
mønt- eller jetonindkast, kasseapparater og regne­
maskiner, ildslukningsapparater, elektrisk opvar­
mede apparater til brug i forbindelse med hårpleje, 
elektriske strygejern, elektriske støvsugere, elektri­
ske blæseapparater, elektriske kontakter, elektriske 
flammeskæreapparater, elektriske svejseapparater, 
elektriske fodvarmere, elektriske apparater og in­
strumenter (ikke indeholdt i andre klasser) til skøn­
hedspleje, briller og brillestel, elektriske og elektro­
niske anlæg til indsamling, beregning, opbevaring 
og behandling af data og statistiske oplysninger, 




AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, 10500, Ameri­
can Road, Cleveland, Ohio 44144, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 28. 
VA 6837-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.9,13 
in ARMTON SERVICE 
Armton Service A/S, Møntmestervej 17, 2400 
København NV. 
Erhverv: entreprenørvirksomhed. 
Klasse 2, 37. 
VA 6854-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.9,01 
DANSKTY Ti 
LOKAL IV' 
Farmer Information ApS, Nordvestvej 26, 9000 
Aalborg. 
Erhverv: reklame- og marketingvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 129-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.9,00 
Q. 
Empresa Cubana del Tabaco handlende som 
"CUBATABACO, O'Reilly 104, Havana City, 
Cuba. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 34. 
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VA 126-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,56 VA 207-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.9,14 
Miller Brewing Company, a Corporation of the 
State of Wisconsin, 3939, West Highland Boule­
vard, Milwaukee, Wisconsin 53201, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
frugtsaft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 189-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.12,26 
VALVOLINE TURBO 
Ashland Oil, Inc., a corporation of the State of 
Kentucky, 1409, Winchester Avenue, Ashland, 
Kentucky, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, 
København. 
Klasse 4: motorolie. 
VA 201-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.9,00 
TRIVIA 





C H A R C U T E R I  
Aage Jensen Salami A/S, Langmarksvej 1, 8700 
Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 215-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,25 
TRICOVILLE 
Tricoville Limited, 91-93, Great Portland Street, 
London Wl, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 238-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.12,32 
SOAGEENA 
Mitsubishi Acetate Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Mitsubishi Acetate Co. Ltd.), 3-19, 
2-chome Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1; kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugsøjemed, herunder tilsætninger til indu­
striel brug, såsom viskositetsforøgende midler, gele-
ringsmidler, klæbriggørende midler, hindedannende 
midler, emulgatorer, suspensionsstabilisatorer, 
skumstabilisatorer, vandtilbageholdelsesmidler, 
koagulerende midler, polysakkarider i form af pul­
ver, perler, tynde belægninger, væske og masse; 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; bin­
demidler til industrielle formål. 
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VA 150-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,31 
Richardson-Vicks Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Ten Westport Road, Wilton, 
Connecticut 06897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 30. 
VA 239-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.12,33 
SOALOCUST 
Mitsubishi Acetate Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Mitsubishi Acetate Co. Ltd.), 3-19, 
2-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugsøjemed, herunder tilsætninger til indu­
striel brug, såsom viskositetsforøgende midler, gele-
ringsmidler, klæbriggørende midler, hindedannende 
midler, emulgatorer, suspensionsstabilisatorer, 
skumstabilisatorer, vandtilbageholdelsesmidler, 
koagulerende midler, polysakkarider i form af pul­
ver, perler, tynde belægninger, væske og masse; 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; bin­
demidler til industrielle formål. 
VA 153-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,34 
SAT 1 
SAT 1 Satelliten Fernsehen GmbH, Nackstrasse 
9, 6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: udsendelse af fjernsynsprogrammer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 38, herunder særlig udsendelse af ^ernsyns-
programmer. 
VA 573-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.9,09 
NUTAVIDAN 
Central-Laboratoriet ApS, Kirkevejen 20, Tee­
strup, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5. 
VA 680-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.9,00 
IN-PLAN 
Freddy Lind Andersen, Ved Vigen 3, 2400 
København NV. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 37: byggevirksomhed. 
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VA 6898-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,46 VA 154-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl. 12,35 
DOLANIT 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22: fibermateriale til tekstilfabrikation. 
GH ,̂ 
VA 6899-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,47 
PANAFLUCUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 155-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl. 12,36 
^ £ K V . ^  
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 166-1985 Anm. 8.jan.l985 Kl.9,05 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Ferraton A/S, Kirkevejen 20, Teestrup, 4690 Has­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. Klasse 5, 29. 
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VA 6487-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl. 12,26 
NEON LITES 
Mitsubishi Pencil Co., Ltd., 37-23, 5-chome, Hi-
gashi ohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
VA 6516-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.12,31 
GERMANAUD 
ETABLISSEMENTS GERMANAUD & CIE, soci-
ete anonyme, 51-53, Rue Andre Boulle, F-41000 
Blois, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især charcuterivarer, kødkonserves, 
klasse 30. 
VA 6517-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl. 12,32 
VA 6491-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl.12,30 
IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6514-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.12,00 
PC-SAFE 
TBS-Terminalbordspecialisten AB, Datavågen 
12 B, S-436 00 Askim, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jun.l984, anm. nr. 84-4254, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20: kontormøbler, dataterminalmøbler. 
CHEMITALIC A/S, Egebjergvej 128, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Når mærket anvendes i farver, sker det fortrinsvis 
således, at den højre del af cirkelbuen er udført i 
grønt. 
Klasse 9, især elektroniske komponenter. 
VA 6527-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl. 12,50 
MEDGUAR 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske produkter i form af fiberpræ­
parater eller fiberholdige præparater. 
VA 6529-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.12,52 
ADD-VANTAGE 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
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VA 6503-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,07 
NEURAMIN 
Viggo Berthelsen, Lundely 14, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6507-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,33 
MACKIC'S PIZZA 
Michael Lee, Skt. Clemenstorv 9, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 6508-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,34 
SVIRP 
Foreningen Samarbejdende Sparekasser af 8. 
juni 1983, Sparekassernes Hus, Købmagergade 
62, 1150 København K. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
Klasse 35„ 36. 
VA 6511-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,37 
POLLINGEL 
Lagap Italiana s.r.l.. Via Doberdo 16, 1-20126 
Milano, Italien. 
Fuldmægtig: K.S. Goldschmid, c/o A/S Dumex (Du-
mex Ltd.), Prags Boulevard 37, 2300 København S. 
Klasse 5. 
VA 6555-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.12,53 
CLOS DU MESNIL 
SOCIETE VITICOLE AU MESNIL SUR/OGER, 
S.A.R.L., Le Clos du Mesnil, 10, Rue Pasteur, Le 
Mesnil sur Oger F-51190 Avize, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33; vin med ret til benævnelsen Champagne 
hidrørende fra Clos du Mesnil. 
VA 6560-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl. 12,59 
GREEN DOG 
A/S Havregrynsmøllen Viking, Højrupvej 41, 
Højrup, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: dyrefoder. 
VA 6564-1984 Anm. 28.nov.1984 Kl.9,02 
H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 7-9, 2500 Valby. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Klasse 5, 30. 
VA 6565-1984 Anm. 28.nov.1984 Kl.9,03 
ACUPHASE 
H. LUNDBECK A/S, OttUlavej 7-9, 2500 Valby. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Klasse 5. 
VA 6566-1984 Anm. 28.nov.1984 Kl.9,04 
HYGRODIODE 
V.LK.-consult ApS, Donsevej 3, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: byggeteknisk konsulentvirkomhed. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 6569-1984 Anm. 28.nov.1984 Kl. 12,04 
CARAVAN 
Esben Bøggild, Hadsundvej 38, 9550 Mariager. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 6893-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,41 
DERMOACTIVE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske og kirurgiske 
bandager og forbindinger. 
VA 6896-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,44 
INFLARE 
Finn-Flare Oy, Hyvoninkatu 1, SF-24240 Salo, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande til 
mænd, kvinder og børn, hovedbeklædning. 
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